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ABSTRAK 
Nanda Nusantary Suwardih (NIM 2011511046). Pertumbuhan dan Produksi 
Terung (Solanum melongena L.) Pada Berbagai Dosis Kompos Tandan Kosong 
Kelapa Sawit di Lahan Pasca Tambang Timah.  
(Pembimbing : Dr. Ir. Ismed Inonu, M.Si dan Deni Pratama, M.Si.). 
 
Lahan tailing pasir pasca tambang timah memiliki potensi untuk menjadi lahan 
budidaya salah satunya untuk budidaya tanaman terung. Karakteristik lahan 
tersebut perlu diperbaiki dengan pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit. 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengaruh kompos tandan kosong 
kelapa sawit terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman terung di lahan pasca 
tambang timah dan mengetahui dosis kompos tandan kosong kelapa sawit yang 
menghasilkan pertumbuhan dan produksi terung terbaik di lahan pasca tambang 
timah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai April 2019 
bertempat di lahan pasca tambang timah PT. Timah Tbk. Desa Dwi Makmur, 
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan metode 
Rancangan Acak Kelompok dengan 6 taraf perlakuan dan 4 ulangan. Taraf 
perlakuan yaitu pupuk organik (kontrol) 15 ton/ha, kompos tandan kosong kelapa 
sawit dengan dosis 20, 30, 40, 50, 60 ton/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggunaan kompos tandan kosong kelapa sawit mampu meningkatkan 
pertumbuhan dan produksi terung. Aplikasi dosis kompos tandan kosong kelapa 
sawit 60 ton/ha merupakan dosis terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
produksi terung di lahan pasca tambang timah. 
 
Kata Kunci : kompos, tandan kosong kelapa sawit, lahan pasca tambang timah, 
Solanum melongena L. 
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ABSTRACT 
Nanda Nusantary Suwardih (NIM 2011511046). Growth and Production 
Eggplant (Solanum melongena L.) With Various Doses of Oil Palm Empty Fruit 
Bunches Compost in Post-Tin Mining Land.  
(Supervised by : Dr. Ir. Ismed Inonu, M.Si dan Deni Pratama, M.Si.). 
 
Post-tin sand tailings land has the potential to become one of the cultivation fields 
for eggplant cultivation. The characteristics of the land need to be improve by 
providing oil palm empty fruit bunch compost. This research aim to determinate 
the effect of oil palm empty bunch compos the growth and production eggplant in 
post-tin mining land and and find out the dosage of oil palm empty fruit bunch 
compost that produces the best eggplant growth and production in post-tin mining 
land. Research conducted from December 2018 to April 2019 in the post-tin 
mining land PT. Timah at Dwi Makmur Village, Bangka. This research used 
Randomized Block Design with 6 treatment and 4 replications. The treatment 
organic fertilizer (control) of 15 ton ha
-1
, oil palm empty fruit bunch compost 20 
ton ha
-1
, 30 ton ha
-1
, 40 ton ha
-1
, 50 ton ha
-1
, 60 ton ha
-1
. The results showed that 
the use of oil palm empty fruit bunch compost was able to increase eggplant 
growth and production. Application of oil palm empty fruit bunch compost doses 
of 60 ton ha
-1
 is the best dose to increase eggplant growth and production in the 
post-tin mining land. 
 
Keywords: Compost, oil palm empty fruit bunch, post-tin mining land, Solanum 
melongena L. 
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